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19. Szerzők jegyzéke
M E6JE6YZÉS:
Az írások, az illusztrációk és az ex libris tulajdonosok lelőhelyének
jelölése a következőképpen történt:
pl. 2004/4/3 = 2004. évi 4. szám 3.p. (oldal)
Az illusztrációknál és az ex libris tulajdonosoknál a 
kerek zárójelbe tett szám az oldalanként előforduló darabot jelöli, 
pl. 2001/2/4(2) = a 2001. évi 2. számban a
4. oldalon kettő darab illusztráció van a művésztől.
A szerzők jegyzékében az = jel után szerzőink másfajta 
önjelölésének előfordulását tüntettük fel.
A [ ] zárójelben a rövidítéseket oldottuk fel.
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A KISGRAFIKA 2001-2005.
ÉVI SZÁM AIH O Z
1. TAN U LM ÁN Y, C IKK,
A LKO TÁ SI ECYZÉK
Arató Antal, dr.
Irodalom és zene az ex librisen =2001/2/6-7 
Baráti sorok egy baráti folyóiratról [Művészet és 
Barátai] =2004/1/10-11 
Horváth Hilda
Ex librisek a XX. század első felében = 2005/3/3-7 
Kass János
Gondolatok a könyvillusztrációról = 2001/2/7-8 
Katona Csaba
Nürnberg -  Dürer városa = 2001/4/2 
Király Zoltán
Kossuth Lajos és kortársai a magyar ex libris tükrében 
= 2002/3/4,9 
König Róbert
Equus et mundus azaz a ló és a világ = 2004/2/6 
Kulekov, Pencso
Ex libriseim = 2004/2/3-4; 2005/1/2-5 
Lehtiranta, Leila
Ex libris a mai Finnországban = 2004/1/2-4 
A színek és a szöveg harmóniája jellemzi Hannu 
Paalasma művészetét = 2005/1/6 
Híradás a finnek exlibris-életéről =2005/3/9-10 
A Kalevalát idéző legjobb könyvjegyek nem 
Finnországban készültek = 2005/4/6 
Lelkes Mária
König Róbert a szabad művészetek doktora 
= 2003/1/4-5 
Lenkey István
Kovács József, a gyűjtő = 2001/1/4-5 
Réti András világa = 2002/2/3-4 
Mayer József
Még egyszer a Kossuth évfordulóról. Kossuth szelleme 
Sárospatakon = 2002/4/5-6 
Müller-Thalheim, Wolfgang
A gyűjtés lélektanáról (elhangzott a FISAE XXX. 
Kongresszusán Welsben, 2004. július 15-én) 
=2004/4/2-3 
Soltra Elemér
....a tenyérnyi csodának jövője...” = 2001/1/3-4
Soós Imre
Magyar kisgrafikák Hollandiában 
= 2001/2/8-9
Kisgrafikák az országpark jubileumára = 2002/2/4-5 
Kisgrafikák vagy kis grafikák? = 2002/4/9 
Százötven éve született van Gogh, Vincent emléke a 
kisgrafikában = 2003/1/2-3 
Budapesti Közművállalatok -  kisgrafikákon 
= 2003/2/6
Műterem látogatás kisgrafikai meglepetésekkel 
= 2004/1/5-6 
Ürmös Péter
Kossuth portrék a kisgrafikákon = 2002/3/2 
Vermes Júlia
Gondolatok a magyar exlibris helyzetéről = 2004/4/2 
Wiktorsson, Axel Per
Az exlibris Svédországban = 2005/1/7-8 
Kovács József emlékezete = 2001/1/3
2. M Ű H ELY
Bemutatjuk Imre Lajost -  alkotásjegyzékkel = 2004/1/7-8 
Deák Geyza, Palágyi
Az „ex libris" = 2003/3/15 
Egy szlovéniai magyar grafikus: Salamon Árpád = 2004/2/9 
Kfirály] Z[oltán]
Régi írás az ex librisről, 1910-ből =2003/3/14-15 
Mayer József, dr.
Raszler Károly grafikusművész műtermében 
= 2003/2/3-4
Látogatás Vecserka Zsolt grafikusművésznél 
= 2004/4/5-6 
Művészi hitvallás -  magánlevél keretében [Diskay Lenke 
levele Ebergényi Tiborhoz] Palásthy Lajos megjegyzéseivel 
= 2005/1/5-6 
Palásthy Lajos [P-y L]
Szőke György grafikus és festőművész = 2001/2/10 
Grafikus a Nyírségből: Havasi Tamás = 2002/1/8 
Palásthy Lenke
Korszak és stílus (Sokarcúan, mint maga a valóság) 
[Boros György szabadkai grafikus] = 2004/4/7 
Rácz Mária
Vendégünk Herbert Schwarz = 2005/1/11 
Soós Imre
Virágos kisgrafikák -  az ezredforduló köszöntése 
= 2001/3/7
Peter Kocák szlovák grafikusművész = 2002/2/2-3 
Vertei József grafikusművész (1922-1993) kisgrafikai 
alkotásjegyzéke -  Vertei Józsefről a bélyegtervező 
grafikusról = 2003/2/7-9 
Szászné Mara
Születésnapi előzetes. Beszélgetés König Róbert 
grafikusművésszel = 2001/3/2-3 
Ürmös Péter
Vén Zoltán legújabb metszetéről = 2001/2/9-10
3. K IÁ LLÍTÁ S, K IÁ LLÍTÁ SM ECN YITÓ
Antall István
A középkor jelenideje (elhangzott 2005. aug. 7.-én az Első 
Fametsző Művésztelep kiállításán, Nyíregyházán)
= 2005/4/5 
Apró Ferenc
Pap Piroska csongrádi kiállítása = 2002/3/10 
Arató Antal
Fery Antal emlékkiállítása = 2001/4/5 
Lajos Ferenc emlékkiállítása = 2005/2/11 
József Attila és kortársai a kisgrafikákon = 2005/3/10 
Bakó Annamária
írás és rajz. Emődy Attila rajzai 2004//4/9 
Balázs Sándor
MuzsnayÁkos tárlata a Karinthy Szalonban = 2003/1/7 
Bognár Irén
Tenyérnyi csodák = 2005/1/11 
Ferk Ilona
Milleneumi ex libris kiállítás Rákospalotán 
= 2001/ 1/8 
Gábor Dénes
Kiállítás Gábor Dénes ex libriseiből = 2003/2/5 
Gebauer Imola
Kiállítás Róma szívében [Kesselyák Rita, Xantus Géza]
= 2003/1/6-7 
Horváth Hilda, dr.
Sex libris-kiállítás az Iparművészeti Múzeumban 
= 2003/3/4-6 
Kálló György
Bakacsi Lajos kiállításának megnyitójára = 2004/2/8
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Király Zoltán [K. Z.J
Milleneumi ex libris kiállítás Rákospalotán 2001/1/8 
Antoon Vermeylen Magyarországon = 2001/1/9-10 
Moskál Tibor életmű-kiállítása Békéscsabán 
= 2001/2/4-5
Hommage an Deidesheim. Ürmös Péter tárlata
Németországban = 2001/3/11-12
Színhelyek és színterek. Nagy László Lázár kiállítása
Cegléden = 2001/4/4-5
„Belső architektúra’’-  Vásárhelyi Antal grafikus
kiállítása = 2002/2/8-9
A 75 éves Kass János jubileumi kiállítása Szegeden 
és Budapesten = 2003/2/2-3 
Vén Zoltán újabb metszetei Székesfehérváron 
= 2003/2/4-5
Sérült tájak. Bardócz Lajos kiállítása a Vármegye 
Galériában = 2003/3/6-7
Sóhajtás. Kiss Ilona grafikusművész a Galéria IX-ben 
= 2003/3/8-9
Equus et mundus. König Róbert tárlata a Vincze 
Galériában = 2003/4/4 
Moskál Tibor szarvasi tárlatáról = 2004/4/4 
A 75 éves Moskál Tibor kiállítása Békéscsabán 
= 2005/3/7-8
A Typoszalon exlibris-kiállítása a 100 éves Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtárban = 2005/4/8-9 
Kő Pál
„De profundis”. Keresztes Dóra tárlata a Rézkarcolók 
Galériájában = 2002/4/8-9 
Köpöczi Rózsa
Fery Antal ex librisei Zebegényben = 2002/3/9-10 
K. T.
Krajcsy Tiborné gyűjteménye a Gutenberg Művelődési 
Házban [Budapest] = 2003/19-10 
Lelkes Mária
A szenttamási művésztelep kiálítása =2002/1/5-7 
Lenkey István
Bálint Ferenc [pécsi kiállításáról]=2004/4/12 
Gondolatok König Róbert pécsi Lenau-házbeli 
kiállításáról = 2005/2/13 
Ligeti Gábor
Vén Zoltán kiállítása elé [Balatonlelle, 2004. jún. 19.] = 
2004/3/9-10 
Matyikó Sebestyén József
Varga Hajdú István és Diskay Lenke grafikusművészek 
emlékkiállítása a siófoki Kálmán Imre Múzeumban 
= 2001/2/2-3
Sokrétű játékosság. Szilágyi Imre grafikusról 
= 2001/4/5-6 
Mezei Ottó
Paradigma -  parafrázis -  paradox -  paraplé.
Vén Zoltán jubileumi kiállítása = 2001/4/6-7 
A 45 éves Kisgrafika Barátok Köre Egyesület kisgrafikai 
kiállítása Békésen = 2005/2/2-4 
P[alásthy] L[ajos]
Márton Lajos kiállítása a cserkészházban 
= 2002/1/3-4 
Sallay Dóra
Utak. Xantus Géza kiállítása a római Magyar 
Akadémián (2001. márc. 29-31) = 2001/2/3-4 
Sonkodi Sándor, dr. Hollósi Zsolt
Kass János szegedi tárlata = 2001/1/7-8 
SoósImre
Üvegfestmények és ex librisek a Szent Mihály 
kápolnában (Antoon Vermeylen kiállítása 
Budapesten) 2001/3/9-10
Három grafikus kiállítása Rákospalotán [Kőhegyi 
Gyula, Sajtos Gyula, Ürmös Péter] = 2002/2/7-8 
Kisgrafikák Bodajkon a reformáció világnapján 
= 2002/4/4
Molnár István jubileumi kiállítása Salgótarjánban 
= 2002/4/10-11
Van Gogh az ex libris művészetben (Holland kiállítási
katalógus) = 2003/2/15-borító 4
„A Flamand kapcsolat” Horváth Hermina kiállítása
Balatonlellén = 2003/3/7-8
Exlibris-kiállítás a budakeszi könyvtárban
= 2001/3/10-11
Kerékgyártó-kisgrafikák a Gutenberg Galériában 
= 2004/2/7
Kőhegyi Gyula, Sajtos Gyula és Ürmös Péter kiállítása = 
2005/2/13
Nagy László Lázár jubileumi kiállítása Cegléden 
= 2005/4/3-4 
Szakolczay Lajos
Külső és belső táj. Bácskai Bertalan és Bereznay 
Péter grafikái a Békési Galériában = 2003/4/5-6 
Ősi és modern lélekhajó. Kolozsvári Feszt László 
grafikái a Galéria IX-ben = 2002/4/11-12 
Rácz Mária, Szepesváriné -  Tóth Rózsa: Angyali érintés 
= 2001/1/6-7
Kopasz Márta, R. Pap Piroska és László Anna 
jubileumi kiállítása Szegeden = 2001/4/8-9 
Szerkesztő
Fery Antal állandó kiállítása = 2002/2/5-6 
Réti András tárlata Tatán = 2002/3/11 
Tavaszy Noémi
Exlibris pályázat és kiállítás a Fővárosi 
gyermekkönyvtárban =2003/1/8 
Vámossy Ferenc
„...virága nincs már, sem gyümölcse...” Raszler Károly 
kiállítása a Galéria IX-ben = 2002/2/6-7 
Vén Zoltán kiállításai Szegeden és Budapesten 
= 2003/4/2 
Vitéz Ferenc
Könnycseppet nevető álarc = 2003/1/8-9 
Wehner Tibor
Parafrázis = 2003/3/2-3 
Magyar Könyvillusztrációk kiállítása az Országos 
Széchenyi Könyvtárban 2001/2/7-8
4. HAZAI ÉS N EM ZETKÖ ZI 
TA LÁ LK O ZÓ , KONGRESSZUS
Harmath Gábor
Pillanatképek a Kongresszusról = 2004/3/7 
Palásthy Lajos
A 29. FISAE Exlibris-Kongresszus Dániában,
2002-ben = 2001/4/3-4
Beszámoló a XXIX. nemzetközi exlibris kongresszusról 
= 2002/4/2-3
Delegációk értekezlete a welsi kongresszuson 
= 2004/3/5-6 
Rácz Mária
Kongresszusi élmények = 2004/3/6-7 
Soós Imre
A kisgrafika ünnepnapjai Szegeden = 2005/2/4-6 
Országos találkozó = 2005/1/11-12 
Premstaller, Ottmar dr. levele [a XXX. Nemzetközi Exibris 
kongresszussal kapcsolatosan] = 2003/2/10 
Tájékoztató a XXX. Nemzetközi Ex Libris Kongresszusról 
= 2003/3/4
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Tájékoztató a XXX. Nemzetközi Ex Libris Kongresszusról. 
Ausztria, Wels 2004. július 14-17 = 2003/4/8-9 
Tájékoztató a XXX. Nemzetközi Ex Libris Kongresszusról. 
Ausztria, Wels, 2004. július 14-17 = 2004/1/15 
A welsi kongresszus delegációinak témái = 2004/2/14 
XXXI. FISAE Kongresszus 2006 Nyon, Svájc = 2005/3/8-9; 
2005/4/11
5. HAZAI ÉS N EM ZETKÖ ZI PÁ LYÁ ZA T
Albissola Marina Önkormányzata nemzetközi ex libris 
pályázata II. Gyula a művészetek patronusa és 
mecénása = 2004/1/borító 4 
Bodio Lomnago-i könyvtár 3. nemzetközi exlibris 
pályázata = 2005/3/14-15 
Belgrádi Francia Kulturális Központ ex libris pályázata 
= 2001/3/borító4 
FISAE nemzetközi pályázata [számítógéppel készített ex 
librisekre] = 2003/3/ borító 4 
Gliwicei Városi Könyvtár pályázata = 2004/4/13 
KBK ex libris pályázata = 2004/4/13 
[Második] II. nemzetközi Leonardo da Vinci ex libris 
pályázat = 2001/4/borító 4 
[Harmadik] 3. Exlibris Triennálé, Pozsony 2001 
= 2001/1/ borító 4 
[Negyedik] Nemzetközi „Gliwice 2001"
= 2001/1/ borító 4 
[Ötödik] Nemzetközi „Gliwice 2002” 2003/2/10 
A XXXI. Nyon-i Kongresszus alkalmából rendezendő 
kiállításra pályázat = 2005/3/15 
Olasz kiadó pályázati felhívása Dante és az Isteni 
színjáték témára utaló ex librisekre = 2003/2/10 
Szegedi KBK felhívása = 2005/1/12 
Szent Benedek általános iskola és gimnázium pályázati 
felhívása = 2004/1/12 
Beszámoló a Szt. Benedek iskola ex libris pályázatáról 
= 2004/2/10
Szlovák -  Osztrák ex libris pályázat = 2003/3/ borító 4
6. GYŰJTÉS
Varga Gábor
A hajdúböszörményi kisgrafikagyűjtés múltjából 
(1978-1997) = 2002/1/4-5 
Ex libris alkotó eladja gyűjteményét = 2003/2/14
7. EGYESÜLETI ÉLET
Hírek = 2003/2/14; 2003/3/13; 2003/4/15;
2004/1/14; 2004/2/14; 2004/3/15;
2004/4/13; 2005/1/12; 2005/3/15 
Értesítés [tagdíjakról] = 2002/2/9; 2002/3/14
Fábián Gyöngyi
A „Kézműipariban" a KBK tagok látogatása 
= 2004/1/4-5 
Meghívó [sárospataki kirándulásra] = 2001/2/ borító 4 
Szentimrei Mihályné -  Palásthy Lajos
Beszámoló a sárospataki találkozóról = 2001/3/7-9 
Meghívó közgyűlésre (2006. január 28.) 2005/4/ borító 4 
Titkári beszámoló 2001-ről = 2002/1/8
2002-ről = 2003/1/10; 2003- ról = 2004/1/9-10 
Palásthy Lajos
Beszámoló az Intézőbizottsági ülésről = 2003/4/10 
Szerkesztő bizottság
Közgyűlés - a megújulás jegyében 2001/1/2 
Rácz Mária
Hírek Szegedről = 2004/2/7
Új tagok = 2001/1/14; 2001/2/15; 2002/2/9; 
2002/3/14; 2003/1/13 
Zenei József,dr.
A KBK szegedi tagjai Battonyán = 2004/4/8
7 A. IN TERJÚ
Lehtiranta, Leila
Interjú a KBK titkárával, Palásthy Lajossal (Az Exlibris 
Uutiset-ben megjelent anyag fordítása) = 2003/3-4 
Szászné Mara
Megkérdeztük... Majdnem születésnapi beszélgetés 
Ürmös Péter tanár grafikusművésszel = 2005/2/7-10
8. KÖSZÖNTÉS
Király Zoltán
A 75 éves Gerard Gaudaen köszöntése = 2003/1/3-4 
Mindenkit szeretettel köszöntünk. Leila Lehtiranta finn 
újságírónő és férje a KBK vendége volt = 2004/1/4 
Ürmös Péter




In memóriám B. Supka Magdolna = 2005/4/2-3 
Elhunyt Remo Palmirani olasz gyűjtő = 2005/3/11 
Gábor Dénes
In memóriám dr. Demeter Jenő = 2004/2/9 
Király Zoltán
Búcsú Dániel Viktortól = 2001/3/6-7 
Lenkey István
„Köszönöm a jó szón a bogot” Búcsú Karancsi 
Sándor grafikus- és festőművésztől = 2004/2/5 
Mayer József
Elhunyt Várkonyi Károly grafikusművész 
= 2001/3/4-6
Torró Vilmos grafikusművész halálára = 2004/1/6-7 
Palásthy Lajos
In memóriám Füle Mihály = 2005/1/8-10 
Rácz Mária, Szepesváriné
In memóriám Varga Mátyás = 2002/4/6-7 
Szászné Mara
Búcsú Lippóczy Miklóstól = 2004/3/8-9 
Vermeylen, Antoon
In memóriám Gerard Gaudaen = 2003/3/2
10. EM LÉKEZÉS -  ÉVFORDULÓ
Gábor Dénes
Berei Soó Rezső emlékezete = 2003/4/7-8 
Imre Lajos
Kettős centenárium. 100 éves a mindszenti Könyvtár 
és Helytörténeti Gyűjtemény = 2004/1/9 
Kulekov, Pencso 80 éves = 2004/2/2 
László Anna
Kopasz Márta szegedi grafikus 93 éves = 2004/4/9 
Mayer József, dr.
Emlékezés Raszler Károlyra a Magyar Képzőművészeti 
Egyetem nyugalmazott tanszékvezető tanárára 
(1925-2000) = 2005/2/10 
Palásthy Lajos
Andruskó Károly 90 éves = 2005/3/2-3 
Pásztor Bertalan
Tiszta forrásból. Tíz éve hunyt el Ravasz Erzsébet 
= 2002/1/2-3
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Varga Mátyás
Emlékezés mesteremre, Varga Nándor Lajosra 
= 2001/3/3-4
11. ISMERTETÉS
A) KÖNYV, ÉVKÖNYV, FOLYÓIRAT, 
ALKOTÁSJEGYZÉK
Arató Antal
Cseh Gusztáv pátriája = 2005/4/7 
G[ábor] D[énes]
Gábor Dénes Mítosz és valóság 2004/2/13 
Király Zoltán [K. Z.]
A Debreceni Bibliofil Műhely könyv sorozatáról 
= 2002/1/13-14
Deé Nagy Anikó: A marosvásárhelyi Teleki-Bólyai 
Könyvtár ex librisei. Bp.-Kolozsvár, 2001.
Balassi-Polis Kiadó = 2002/2/14-15 
Grazié piccoli cári amici (Köszönet kedves kis barátaim) 
Arezzo, 2001.16 p. = 2002/1/15 
Lenkey István
Bálint Ferenc rézkarcai = 2004/2/12
Ex libris a Klimó-könyvtárban = 2005/2/12
Ex librisek és portrék = 2004/2/12
Korda Béla, a Nagykunság festője. Szerk. Madaras
László. Szolnok, 2001.140 p. 2003/1/ borító 4
Laczó Katalin: Kopasz Márta. Szeged, 1997. 166 p.
= 2003/1/14-15 
Mayer József
A Nemzeti Könyvtár kisnyomtatványtára. OSZK-Osiris 
Kiadó. Bp. 2002. = 2003/1/13 
Palásthy Lajos [P. L., P-y]
Az orgona az exlibriseken 2002/4/ borító 4 
Könyv Sterbenz Károlyról = 2004/3/10-11 
Radványi Károly kisgrafikái = 2004/2/13 
Soós Imre
Dansk Exlibris selskab 1941-2001 = 2002/1/14 
Egy vers, egy rajz. Tóth Árpád versei, László Anna 
rajzai. Szeged, 2003. = 2003/4/13-14 
Ex libris 01 [A Finn Exlibris-Egyesület évkönyve]
= 2003/1/14
Exlibris -  Bucheignerzeichen -  Kleingrafik = 2001/3/15 
Francesc Orenes i Navarro: Ex libris Japonesos 
= 2004/4/ borító 4
Kárász Attila: 80 év a Föld körül. 1990. Bethlen Gábor 
Kiadó = 2001/4/12
Képgrafika (A Magyar Képzőművészeti Egyetem
kiadványa = 2002/2/15
Lenkey István: Ikonographia. = 2003/4/14
Sbornik [a Cseh Egyesület évkönyve. Magyarul
gyűjtemény] = 2004/1/14
Sbornik 2004 = 2005/1/13
Tanulmánykötetvén Zoltán művészetéről = 2005/3/14 
Dr. Tardos Mária emlékezete. Mohács,
2002. -  In memóriám Kovács József, Mohács, 2002 
= 2002/3/14-15
Ürmös Péter: A közelmúlt pápai grafikai körképe.
Pápa, 2004. = 2005/1/14
Vertei József, a bélyegtervező grafikus (Emlékalbum)
=2003/1/15
B) KIÁLLÍTÁSI KATALÓGUS
[Első] I. Nemzetközi ex libris-pályázat katalógusa 
(Nyíregyháza) = 2001/3/13 
Ex libris [barcelonai Galerie Sofie kiállítási katalógusa]
= 2001/3/13
Dobrik István
Teliinger István 2001. Katalógus =2002/3/15-borító 4 
Király Zoltán [Király]
Kollégiumi képzőművészeti klub 1996-1998 
(katalógus). Bessenyei György Tanárképző Főiskola 
Kollégiuma. Nyíregyháza, 1998. 2001/4/10 
König Róbert. Grafikák és a kiállításhoz kapcsolódó 
szöveg részletek 1990-2001. Szerk. Lelkes Mária.
Bp. 2001.14 p. = 2001/4/10 
Soós imre
Játékkártyák a kisgrafikákon. Francia kiállítási 
katalógus = 2001/4/11 
Ürmös Péter
Don Quijote az ex libriseken. Cervantes ex librisek 
nemzetközi szemléje. Katalógus. Szerk. Gian Carlo Tőrre. 
2001. 145 p. = 2001/4/11
C) M A PPA
Lenkey István
Bosnyák Mihály: Mohácsi képek = 2001/1/15 
Palásthy Lajos
Szegedi kisgrafikák = 2001/1/15 
SoósImre
Álmaink. Német Imre Lajos rajzai -  Ligeti Gábor 
meséi. Balatonlelle, 2003 = 2003/3/14 
Kisgrafikai mappa Kőbánya nevezetességeiről 
= 2005/1/14
Vén Zoltán- Ligeti Gábor: Apokrifok., Vén Zoltán- 
Ligeti Gábor: Parafrázisok = 2004/3/11
12. B IB LIO C R A FIA
Soós Imre
Gál József: Bibliográfiái tételek Kass János 
életművéhez = 2003/2/15
13. SZEM LE LAPSZEM LE
= 2001/1/11-13; 2001/2/11-12: 2001/3/13-14; 
2001/4/12-13; 2002/1/9-11; 2002/2/10-11; 
2002/3/11-12; 2002/4/13-14; 2003/1/11-12; 
2003/2/11-12; 2003/3/10-11; 2003/4/10-11; 
2004/1/12-13; 2004/2/10; 2004/3/12; 2004/4/10-11 
2005/1/12-14; 2005/2/14-15; 2005/3/12-13; 
2005/4/11-14
13 /A SZEM LE RÉSZLETEZÉS
AFCEL füzetek 15. „Az ex libris ismertetése” 2001.
= 2002/ 2/10 
Alföld (Debrecen) 2001/2 = 2001/1/12 
Árgus (Székesfehérvár) 2002/7 = 2002/4/13 
Bookmerk (Belgium. Elődje a Graphia)
= 2001/2/11; 2001/3/13; 2002/1/10; 2002/2/11; 
2002/4/14; 2003/2/11; 2003/3/10; 2003/4/11; 
2004/3/13; 2004/4/10; 2005/3/12; 2005/4/14 
Bookmerk -  tartalomjegyzék az utóbbi 4 évről 
[2000 - 2003(?)] = 2004/2/11 
Bookplate International (London) = 2002/1/9;
2002/2/11; 2002/4/13; 2003/1/11; 2003/3/10; 
2004/4/10
Böszörményi Szemle (Hajdúböszörmény) = 2001/1/12 
Céh 2004/9 = 2004/4/10 
Dániai Orvostörténeti Évkönyv 2000 = 2002/2/10 
Délmagyarország (Szeged) 2002. nov. 12.= 2003/1/12 
Ex Libris (Barcelona) = 2001/3/14; 2002/1/9;
2002/3/12; 2003/1/12; 2003/3/10; 2004/3/12' 
2004/4/10
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Ex Libris [1989-2004 tartalomjegyzék] (Barcelona)
= 2005/1/14
Ex libris 2001 (Kaposvár, Képírás Művészeti Alapítvány) 
2002/1/9
Ex Libris (Luxemburg) = 2001/1/11; 2001/2/11; 
2002/2/10 
Exlibris (Sanghai) = 2004/3/12 
Exlibris Aboensis (Turku, Finnország)
= 2001/4/13; 2002/1/10; 2002/4/13, 14; 
2003/2/11; 2003/3/10; 2003/4/11; 2004/2/10-11; 
2004/3/12,14; 2005/1/13, 14; 2002/2/15; 
2005/1/12, 14 
Ex libris Chromcle (USA) = 2004/4/13 
Exlibriscirkularet (Svédország)
= 2004/2/10; 2004/3/12; 2004/4/11; 2005/4/13 
L'Ex libris Francais = 2001/1/12; 2001/3/14;
2002/1/9; 2002/2/11; 2002/3/12; 2002/4/10; 
2003/1/11; 2003/2/11; 2003/3/10-11;
2004/1/13; 2004/2/11; 2004/3/13; 2004/4/10; 
2005/1/14; 2005/2/15; 2005/3/13; 2005/4/14 
L'Ex Libris Italiano (Milánó) = 2001/1/11; 2001/2/11; 
2001/4/13; 2002/1/9; 2002/3/11; 2005/1/13; 
2005/3/13
Ex Libris Letopis (Belgrád., Bilten címmel indult 
1996-ban) = 2005/2/14 
Exlibris Nyt (Dánia) = 2001/2/11; 2001/4/12;
2002/1/11; 2003/3/10; 2004/3/12; 2004/4/10; 
2005/2/15; 2005/4/12, 13 
Exlibris Uutiset (Finnország) = 2003/1/11; 2003/1/12; 
2003/3/10; 2003/4/11; 2004/1/13; 2004/2/10; 
2004/3/12; 2005/1/12; 2005/4/12 
Exlibriswereld (Hollandia) = 2001/3/13-14; 2001/4/12; 
2002/1/11; 2002/2/10; 2002/3/12; 2002/4/13; 
2 0 03/1/H ; 2003/1/11; 2003/2/11; 2003/3/10; 
2004/1/13; 2004/3/12; 2004/4/10; 2005/1/13; 
2005/3/12
Fészek Művészklub Egyesület = 2001/3/13 
Graphia Nachrichten (Belgium) = 2004/3/13 
Hét Nap (Szabadka) 2002. február 13 = 2002/2/11 
Hong Kong Exlibris Association Newsietter, The 
= 2005/3/13 
Keszthely és Vidéke [2000] december = 2001/1/11 
KnizníZnacka (Prága) = 2004/1/13; 2004/2/11;
2004/3/12; 2005/1/14; 2005/2/15; 2005/4/11 
Krónikás (Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma)
= 2002/ 1/11 
Lyukas Óra (Budapest) 2002. ápr. = 2002/3/12 
Magyar Nemzet 2005. június 30 = 2005/3/12 
Metsán Merkki = 2004/2/10 
Mitteilungen dér D.E.-G. = 2001/V13; 2001/4/13;
2002/3/11-12; 2005/1/13; 2005/3/13 
Mitteilungen dér Ö.E.G. = 2001/4/13; 2002/1/11; 
2002/2/11; 2003/1/11; 2003/2/11; 2003/4/11; 
2004/1/13; 2004/2/11; 2004/4/10; 2005/1/12; 
2005/2/14 
Műértő [2000] december = 2001/1/12 
Műhely (Győr) 2001/5 = 2002/2/10 
Népszabadság 2004. július 17 = 2004/3/13 
2004. december 20 = 2005/1/13 
Nippon Exlibris Association, Newsietter, The
= 2001/2/11; 2001/3/14; 2001/4/12; 2002/2/10; 
2002/4/13; 2003/2/11; 2003/4/11; 2004/4/10; 
2005/1/12; 2005/4/12 
Nordisk Exlibris Tidsskrift (Dánia)
= 2001/1/11; 2001/2/12; 2001/3/14; 2002/1/11; 
2002/2/10; 2002/3/12; 2003/1/11; 2003/2/11; 
2003/3/10; 2003/4/11; 2004/2/11; 2004/3/12; 
2004/4/10; 2005/1/13; 2005/2/15;
2005/4/12-13 
Rheinpfalz, Die 2001 = 2001/4/12 
Szabadkai exlibris-kiállításról = 2002/2/11 
Szegedi Szépírás 2001. november = 2002/2/11
2003. november 11 = 2003/1/12
Szép Kertek (Debrecen) 2002. 20. szám = 2002/2/11 
Selcexpress [Selc Express: Selcex-press] (Svájc) = 
2002/3/12; 2002/4/13; 2003/1/12; 2003/2/11; 
2003/3/11; 2003/4/11; 2004/112-13; 2004/3/13; 
2004/4/10; 2005/1/12; 2005/2/15; 2005/3/12; 
2005/4/11
Ex libris -  Bucheignerzeichen -  Kleingrafik [a svájci 
Egyesület 43. évkönyve] = 2004/2/12-13 
Obvestila (Szlovénia) = 2001/2/11; 2001/4/12;
2002/1/10; 2002/2/11; 2002/3/12; 2004/1/13; 
2004/3/14; 2005/3/13; 2005/2/15; 2005/4/13 
Tiszatáj (Szeged) 2005/1 = 2001/2/12 
Tranzit [2004] május = 2004/2/11 
Új Ember (Budapest) 2001. május 6. = 2001/2/12 
Wateschrot Antikvárium 2003. évi tavaszi árjegyzéke 
= 2003/2/11 
Wekerle [Bp. XIX. kerületi Társaskör Egyesület lapja]
2004. augusztus = 2004/3/14
14. H ÍR EK
= 2001/1/13-14; 2001/2/12-15; 2001/3/14-15; 
2001/4/13-15; 2002/1/11-13; 2002/2/12-14; 2002/3/12- 
14; 2002/4/14-15; 2003/1/12-13; 2003/2/12-13; 
2003/3/11-13; 2003/4/12; 2004/2/11; 2004/3/14; 
2004/4/11-12; 2005/1/11-12; 2005/2/14; 2005/3/11; 
2005/4/10-11
15. H ELYREIG A ZÍTÁ S
= 2001/3/15; 2005/2/14
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16. RÉSUMÉ - AUSZUG - SUM M ARY  
-  IN H A LT  - SOM M ARIO
= 2001/1/ borító 4; 2001/2/ borító 4; 2001/3/ borító 4; 
2001/4/ borító 4; 2002/1/15; 2002/2/ borító 4: 2002/3/ 
borító 4; 2002/4/ borító 4; 2003/1/ borító 4; 2003/2/ 
borító 4; 2003/3/ borító 4; 2003/4/15; 2004/1/ borító 4; 
2004/2/15; 2004/3/15; 2004/4/ borító 4; 2004/4/15; 
2005/1/15-borító 4; 2005/2/ 15-borító 4; 2005/3/15-borító 
4; 2005/4/15-borító 4
17. ILLU SZTRÁ CIÓ
Andruskó Károly = 2001/3/5; 2002/2/11; 2003/1/14; 
2003/2/5; 2004/3/13; 2004/3/15(4); 2005/3 
borító 1; 2005/3/2,3 
Árkay Tessza = 2001/2/15(2)
Bácskai Bertalan = 2003/4/5(2)
Bagarus Zoltán = 2002/3/5
Bakacsi Lajos = 2004/2/7; 2004/2/8(2); 2005/2/4,5 
Bálint Ferenc = 2001/1/5; 2004/2/12; 2004/3/7;
2004/4/14; 2005/3/12; 2005/4/ színes melléklet 1,3 
Bánsági András = 2002/3/8 
Bardócz Lajos = 2003/3/7 
Bauer-Klimbacher, Maria = 2004/3/2; 2004/3/4;
2004/3/7; 2004/3/borító 4; 2005/4 színes melléklet 2 
Beier, Ottó Hans = 2004/4/3 
Benes, Karéi = 2004/3/13 
Béres István, Sz. = 2002/2/ borító 4 
Bereznai Péter = 2003/4/6(2)
Bertha Zoltán = 2002/4/5 
Bewersdorf, Ullrich = 2001/1/11 
Binder János Fülöp = 2005/2/12 
Blokhuis, Henk = 2005/4/11 
Borda Réka = 2002/1/15
Bordás Ferenc = 2004/1/15; 2004/2/ borító 4; 2004/4/ 
borító 4; 2005/1/12; 2005/3/4,5,6 
Bornemissza Rozi = 2005/4/8 
Boros György = 2004/4/7(3)
Bosnyák Mihály = 2001/1/15
Bulder, Nico = 2005/4/9; 2005/4 borító 4
Buday györgy = 2005/3/6
Budai Tibor = 2003/3/12; 2005/4 színes melléklet 3
Carlson, Borge Elwi = 2003/3/12
Cernajsek, Fritz = 2004/3/4
Constantini, Constante = 2003/3/11
Cinybulk, Vojtech = 2005/1/ borító 4
Cseh Gusztáv = 2001/1/8
Csernetsova = 2005/4/6
Csiby Mihály = 2003/4/9; 2003/4 borító 4; 2004/1/15;
2005/2/5,6; 2005/3/ borító 4
Csutak Levente = 2002/3/5,6
Damme, Frank Ivó, van = 2005/1/13
Dániel Viktor = 2001/3/6(3)
Deák Ferenc = 2004/3/8 
Deák Geyza = 2003/3/15(3)
Debreczeni László = 2002/2/15
Diskay Lenke = 2001/1/6; 2001/2/2,12; 2001/4/14(2) 
2005/4/ színes melléklet 2,4 
Divéky József 2002/1 borító 4; 2004/3/3; 2005/3/13 
Divi, Oriol Maria = 2002/2/10; 2003/3/4; 2005/3/ 
borító 4
Dombrowski, E. = 2005/4/ borító 1 
Dómján József = 2001/3/9
Drahos István = 2002/1/9; 2002/4/13; 2003/1/14; 
2003/3/6; 2004/4/14; 2005/2/2; 2005/3/4; 
2005/4/7
Dudek, Jozef = 2003/1/9 
Dürer, Albrecht = 2003/3/15 
Éder Gyula = 2002/1 borító 4 
Egry József = 2005/4/10(2)
Emődy Attila = 2004/4/9
Fery Antal = 2001/2/6(2), 8; 2001/3/13; 2001/4/3;
2002/2/5(2); 2003/3/3(5); 5(2), 6(5), 7(3), 8(5), 9; 
2002/4 borító 1, 4, 5,14; 2003/1/11(2);
2003/2/11; 2003/4/14, borító 4;
2004/1/ borító 1, 15; 2004/2/11, borító 4; 2005/1/14;
2005/3/3, 6(3), 7(2); 2005/4/12, borító 4
Feszt László = 2001/4/13
Feszt László, ifj. = 2003/3/5
Frimberger, Marianne = 2004/3/ borító 4
Füle Mihály = 20051/10; 2005/4/10
Gara Arnold = 2002/1/ borító 4
Gaudaen, Gerard = 2002/1 borító 1, 3(2), 4(2); 2003/3
borító 1, 2(2); 2005/1 borító 4
Geiger Richard = 2002/1/14
Greminger Nóra = 2002/1/15
Haranghy Jenő = 2003/3/6; 2004/4/11; 2005/4/10
Havasi Tamás = 2002/1/8(2)
Hieda = 2004/4/10
Hlavaty Pavel = 2005/4/ színes melléklet 4 
Horváth Hermina = 2001/1/10(2); 2003/1/2;
2003/3/7,8; 2004/3/5; 2004/4/10 
Horváth Jenő = 2001/1/8
Huffert, Hermann = 2005/3/12; 2005/4/színes borító 4
Imets László = 2005/2/2
Imre Lajos = 2001/3/8; 2004/1/7(3),8
Inger, Sörensen = 2002/1/14
Irányi Ella = 2004/3/ borító 4
Jakubowski, Wojciech = 2004/3/7
Jiarui, Zhang = 2004/3/ borító 1
Jordanov, Julián Dimitrov = 2003/3/13(2); 2003/4/12
Jorga Ferenc = 2001/3/13; 2004/3/14
Józsa János = 2004/4/ borító 4
Kander Éva = 2003/4/ borító 4
Karancsi Sándor = 2001/1/3; 2004/2/5(2); 2005/3/13 
Kass János = 2001/2/ borító 1, 8(2); 2003/2/ borító 1, 3(3),
13, 15(2); 2003/4 borító 1 (12)
Kerékgyártó László = 2002/2/4(2); 2003/2/6(3);
2004/1/5; 2004/2/7; 2004/4/14; 2005/1/15;
2005/4/13 
Keresztes Dóra = 2002/4/8(2), 9(2)
Kertes-Kollmann Jenő = 2005/2/15 
Kiss Ilona = 2003/3/9(3)
Kisslinger, Max = 2004/2/3, borító 4 
Kivi, Ago = 2005/3/10 
Klein Ervin = 2003/2/14 
Kocák, Peter = 2002/2/ borító 1, 2(3)
Kolozsvári Feszt László = 2002/4/11,12 
Kopasz Márta = 2001/1/15; 2001/4/8, 9;
2003/1/15; 2003/4/ borító 4; 2004/4/9;
2005/1/12; 2005/2/ borító 4 
Korda Béla = 2003/1/ borító 4(2)
Kós Károly = 2004/2/9; 2005/3/5
Kósa Bálint = 2002/3/3; 2004/3/12
Kováts Ferenc = 2003/4/12
Kovács Z. Zoltán = 2004/2/12
Kozma Lajos = 2002/1 borító 4
Kőhegyi Gyula = 2001/4/ borító 1; 2002/2/8;
2003/3/12; 2004/1/10; 2004/1/11(2); 2005/1/13 
König Róbert = 2001/1/ borító 1; 2001/3/ borító 1, 2,
3; 2001/4/10; 2002/1/7; 2002/2/13; 2002/4/15;
2003/1/5; 2003/4/4(2), 11; 2004/2/6(3);
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2004/3/14; 2005/2/ borító 1 ,13 
Král Balázs = 2005/4/8 
Kratky, Bohumil = 2005/4 szfnes melléklet 4 
Kulekov, Pencso = 2004/2/2(3), 3, 4; 2005/1/2(2), 
3 , 4 , 5
Lajos Ferenc = 2005/2/11(3)
Langbein, Róbert = 2005/4/14 
László Anna = 2002/3/5, 8; 2003/4/13 
Légrády Sándor = 2003/3/12 
Lehtiranta, Leila = 2005/4/13 
Löffler Bertalan = 2004/1/13 
Marangoni, Tranquillo = 2001/4/12 
Marcali Kiss József = 2002/3/5 
Márton Boglárka = 2004/1/4 
Márton Lajos = 2002/1/3; 4(2)
Masereel, Frans = 2002/4/13
Mastrovalerio, A. = 2005/1/13
Mata János = 2004/4/ borító 4; 2005/4/9
Menyhárt József = 2002/3/14; 2003/4/ borító 4
Miyashita, Tokio = 2002/4/ borító 4
Molnár C. Pál = 2002/2/14; 2004/4/8(2); 2005/3/4
Molnár Iscsu István = 2002/4/10(2), 11
Morvái Péter = 2003/4/14
Moskál Tibor = 2001/2/4(2); 2001/4/2; 2002/1/11; 
2003/4/8, borító 4; 2004/4/4(2); 2005/2/15; 
2005/3/8 
Muzsnay Ákos = 2003/1/7 
Nagy Árpád = 2003/1/11; 2004/4/14; 2005/3/4 
Nagy László = 2001/4/15
Nagy László Lázár = 2001/2/7; 2002/2/12; 2002/4/3; 
2003/1/12; 2003/2 borító 4; 2003/4/9; 2004/4/14; 
2005/4/3, 4(2); 2005/4/ színes borító 3 
Nagy Sámuel = 2002/2/15 
Nagy Sándor = 2002/1/ borító 4 
Nechánszky József = 2002/3/12 
Németh Imre Lajos = 2001/3/15; 2003/3/14(2)
Németh Nándor = 2005/4/13 
Nordman, Aarto = 2004/2/10 
Okas, Evald = 2005/4/6
Olexa József = 2001/4/15; 2002/2/13; 2005/4/9 
Oppenheim, Meret = 2004/1/12 
Ott, Herbert = 2004/3/13; 2005/3/12 
Paalasmaa, Hannu = 2003/3/3; 2005/1/6(3)
Palásti Erzsébet = 2005/2/14 
Pap Piroska = 2002/3/10 
Patay Mihály = 2002/3/6 
Pauwels, Hedvig = 2004/3/13 
Perei Zoltán = 2002/3/7(2); 2003/1/14; 2004/4/2; 
2005/3/10
Petry Béla = 2002/2/ borító 4; 2002/3/5, 7, 8;
2004/2/ borító 4 
Petz Alma = 2003/4/13 
Pleidell János 2001/4/14 
Puumalainen, Kaj = 2004/1/13 
Radványi Román Károly = 2005/3/5 
Raneke, Jan = 2005/1/7
Raszler Károly = 2002/2/6; 2003/2/3, 4; 2005/2/10
Ravasz Erzsébet = 2002/1/2(3), 3
Reinhold, Rose = 2004/3/6
Réti András = 2002/2/3(2), 4; 2002/3/11(3)
Révész Kornél = 2002/2/ borító 4 
Rozsnyai Kálmán = 2004/4/10 
Sajtos Gyula = 2002/2/7 
Salamon Árpád = 2004/2/9; 2005/2/2, 3 
Sárkány Győző = 2001/3/11 
Sassy Attila = 2002/1 borító 4
Schroth, Helga = 2004/1/12 
Simonin, Raymond = 2005/4/14 
Sjörgen, Arthur = 2005/1/7 
Sólyom Sándor = 2001/1/12; 2002/4/6 
Sterbenz Károly = 2004/3/10 
Stettner Béla = 2001/1/13; 2003/3/5; 2005/4/2, 3, 
borító 4
Suchanek, Vladimír = 2003/4/11 
Szatyor Győző = 2001/1/3 
Szigeti István = 2005/3/12
Szilágyi Imre = 2001/1/13; 2001/4/5, 6(2); 2002/1/5, 
13; 2003/1/8, 9
Szoboszlai Mata János = 2004/2/14; 2004/3/12
Szőke György = 2001/2/10
Szőllősy Géza = 2004/2/12
Szumarski, T. = 2005/3/12
Tábor János = 2002/1 borító 4
Takács Dezső 7 2001/1/4
Tavaszy Noémi = 2002/3/ borító 1, 3; 2003/1/8
Teliinger István = 2001/2/14(2)
Tempinszky István = 2002/3/7; 2003/4/ borító4
Thébesz Gábor = 2004/2/12
Torró Vilmos = 2002/3/6, 7; 2004/1/6(2)
Tóth Rózsa = 2002/1/6, 7(2); 2001/2/15; 2005/2/5 
Tuominen, Erkki = 2004/1/3
Ürmös Péter = 2001/3/12(3); 2001/4/12; 2002/2/8; 
2003/4/10, 14; 2005/1/12; 2005/2/7(2), 8, 9; 
2005/3 borító 4; 2005/4 színes melléklet 1 
Vadász Endre = 2004/2/14; 2004/4/10 
Varga Mátyás = 2002/4/6, 7 
Varga Nándor Lajos = 2004/1/15; 2004/2/11 
Várkonyi Károly = 2001/1/14; 2001/2/2; 2001/3/5; 
2001/4/14; 2002/3/3, 8; 2003/4/7; 2004/2/ 
borító 4; 2004/4/ borító 4; 2005/4/ borító 4 
Vásárhelyi Antal = 2002/2/9(2)
Váljál, Silvi = 2005/4/6
Vecserka Zsolt = 2002/3/5; 2003/4/ borító4; 2004/4/ 
borító 1(2), 5(3), 14; 2005/4/12 
Vén Zoltán = 2001/1/11,14; 2001/2/9,14; 
2001/4/7(2), 11; 2002/1/10; 2002/3/5;
2002/4/4; 2003/2/5; 2003/3/10,15; 2003/4/2(2), 
3(2); 2004/3/10; 2005/4/ színes melléklet 1, 2 
Vermeylen, Antoon = 2001/1/9(3); 2001/3/9,10(2); 
2002/1/10; 2003/1/ borító 1; 2003/2/ borító 4; 
2004/3/5; 2004/4/14; 2005/4/5(2), 14 
Vertei József = 2002/1/10; 2002/3/6; 2003/1/15;
2003/2/7, 9; 2004/2 borító 1, borító 4 
Vincze László = 2001/1/12; 2002/3/13; 2003/2/14; 
2003/4/15; 2004/2/14, borító 4; 2005/2/2; 
2005/4/12; Naptár 2003(12) melléklet 
Vörösné Péter Mária = 2004/1/12 
Wasiljev, Lev = 2005/3/9 
Weiser, Josef = 2005/l/borító 1 
Xantus Géza = 2001/2/3 
Zsuppán István = 2003/4/11
18. EX LIBRIS TU LA JD O N O SO K
Aalto, Palevi = 2005/4/6 
Abaújszántó = 2001/1/14 
Ábrahám Ladislau = 2002/4/12 
Aernout, Jós = 2003/3/2 
Albert Sándor = 2002/3/5 
Amann, Hans = 2004/4/3 
Anna asszony = 2005/3/5 
A[rady] K[álmán], dr. = 2003/3/6
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ÁrkayTessza = 2001/2/15(2)
Augusztinovicz Fülöp, dr. = 2002/2/8 
Baráth Éva, dr. = 2005/4/9 
Bakacsi Lajos = 2005/2/ borító 4 
Balatoni József, ifj. = 2001/2/7(2)
Barford, Kathinka = 2 0 02/V 1 4
B-B, H. = 2005/3/12
Beierlein, Paul = 2005/4/14
Bel, John = 2001/1/9
Benc, Drágán = 2004/4/7
Benczúr Vilmos = 2002/1/ borító 4
Berényi Zsigmond = 2005/2/12
Béres Ferenc = 2001/3/8; 2002/3/8; 2002/4/4;
2004/2/11 
Bereznai Tibor, dr. = 2001/2/6 
Berks, Peter Johann Maria von = 2005/2/12 
Betocchi, Rosanna = 2005/4/12 
Biblioteca Ideale di Leonardo = 2001/4/ borító 1 
BJ = 2002/2/ borító 4 
Blöchlinger, Anton = 2004/3/6 
Blum, Gernot = 2002/1/10 
Bordás Ferenc = 2005/3/6 
Boros György = 2004/4/7 
Brath 2003/1/3
Budapesti Szállodások és Vendéglősök Ipartestülete
= 2005/4/10 
Budapesti Temetkezési RT. = 2003/2/6 
Bulder, Nico = 2005/4/ borító 4 
Carmen Sylvia = 2004/4/10 
Cegléd = 2002/3/3 
Cegléd 1948-1973 = 2002/3/3 
Central Culturel Francais de Belgrad = 2002/3/11 
Chassaing, Jean-Francois = 2001/1/12(2)
Chiel, Doris = 2003/4/3 
Clemmensen, Vagn = 2003/2/7 
Collart, Rika = 2005/4/5 
Csajkás Gyuri = 2004/4/7 
Csepel Helytörténeti Gyűjtemény = 2005/4/13 
Csorba Hankar Tibor = 2005/3/4 
Csűrös István = 2002/4/11 
Dalmay Árpád = 2004/2 borító 4; 2002/3/5 
Dánielisz Endre = 2002/3/7 
Deák pictoris = 2003/3/5 
Demeter Jenő, dr. = 2004/2/9; 2005/4/ 
színes melléklet 2 
Deutsch, Hilde = 2005/3/13 
Dieltjens, Josée = 2003/3/7 
Dienes Csaba = 2002/3/6 
Diskay Lenke = 2002/1/14 
Divéky, Jós von = 2002/1/ borító 4 
D[rahos] l[stván] = 2005/4/7 
Dsida Jenő = 2002/2/15 
Ebergényi Tibor 2001/1/6, 8 
Egerági Gyöngyvirág Mgtsz = 2003/1/borító 4 
Égerházi Imre = 2005/1/2 
Elekes Vencel = 2002/3/3 
É L = 2005/3/6 
Enyedi G. Sándor = 2005/2/11 
Erdélyi Csaba = 2004/3/10 
Erkel Ferenc = 2001/3/11 
Eszterházy [Péter] = 2004/2/12 
Ezio, Ghend, dr. = 2001/4/7 
Falk, Konrad = 2004/2 borító 4 
Faludy [György] = 2004/2/12 
Fehér Ferenc = 2001/2/8 
Fery Antal = 2002/3/5, 9; 2005/3/3, 7
Filippi, M. de = 2002/1/15/2/
Filippis, Mario de = 2003/3/1; 2004/3/borító 4
Flatt József = 2004/4/4
Fonyó Sándor = 2005/2/12
Fővárosi Vízművek Rt. = 2003/2/6
Frauke = 2004/3/7
Füle Kati = 2005/1/10
Gábor Dénes = 2001/4/13; 2003/1/4; 2003/2/5;
2004/4/6 
GálCsanád = 2002/3/6 
Galambos = 2004/4/ borító 4 
Galambos Ferenc = 2002/1/9,11,14; 2002/3/7(2) 
Gaudaen, Gerard = 2005/1/13 
Giday Kálmán = 2004/2/8 
Goldschmidt, Ella = 2004/3/4 
Gombos László = 2002/3/6, 7 
Gombos Lászlóék, dr. = 2001/2/4(2); 2004/2/14 
Gooset, Jan W. = 2003/3/2 
Grottó László, dr. = 2005/3/4 
Gulyás Mihály = 2001/4/13 
Halla, Kari = 2005/1/6 
Hallila, Erkki = 2004/1/3 
Hals, Frans = 2002/4/14 
Holecska Tiborné = 2004/1/15 
Holl, Ottó = 2004/3/13 
Honeda, H. K. = 2002/4 borító 4 
Horváth Hermina = 2001/1/9; 2003/1 borítói;
2003/1/3; 2004/4/14; 2005/1/6 
Horváth Károly, dr. = 2005/4/4 
Horváth-Rieger, Hermina = 2001/1/9 
Hrabiec, Teofil = 2005/1/ borító 4 
Illyés doktor = 2002/1/4 
Illyés doktorék = 2003/4/ borító 4 
Illyés Elemér = 2004/1/8 
Instituti Hungarici Varsoviensis = 2001/1/8 
Irányi, Ella = 2004/3/ borító 4 
Irleth, Ruth = 2002/3/12 
Jakab-hegyi remeteház = 2005/2/12 
Jakobs, Maria = 2002/1/10 
Jászberényi Könyvtár = 2002/3/5 
Janssens, Edonard = 2005/2/7 
Jelencsik Sándor = 2004/3/15 
Jensch, Katja = 2005/4/5 
Jensch, Klaus = 2005/1/14 
József és Marika = 2001/1/3 
Kacsányi família = 2003/1/12; 2004/4/14 
Kakas Márton = 2001/2/15 
Káldor Imre = 2002/1/ borító 4 
Karaslavov,Clav. Xr. = 2005/1/3 
Katona Gábor, dr. = 2002/3/10,11; 2004/2/ borító 4; 
2005/4/ színes melléklet 2 
Kelemen Béla, dr. = 2002/2/10; 2005/3/ borító 4 
Kellner, Stefan = 2004/3/3 
Kertes K[olmann] Jenő = 2005/2/15 
Kertész Ildikó = 2005/4/ színes melléklet 1 
Kisgrafika Barátok Köre Szeged = 2001/1/15 
Kiss Sándor = 2004/4/14; 2005/2/2 
Kiss Károly = 2003/1/ borító 4 
Kiljander, Maija-Liisa Heikki = 2005/4/6 
Király Ágnes = 2004/2/4; 2005/4/12 
Kir[ályi] Magyar Egyetemi Nyomda = 2005/3/7 
Király Zoltán = 2001/1/12; 2002/4/6; 2005/4/8 
Kmety Ferenc = 2002/3/8 
Kner Imre = 2003/1/14 
Kolumbán Béla = 2004/3/12 
Kőnek Sándor, dr. = 2002/1/ borító 4
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Kopasz Istvánná = 2004/2/8
Kossuth Lajos = 2002/3/ borító 1; 2002/3/3(2)
Kossuth Emlékmúzeum Monok = 2002/4/5 
Kossuth Művelődési Központ Cegléd = 2002/3/3 
Kossuth Lajos Mezőgazdasági Szakközépiskola
= 2002/3/3 
K[ovács] J[ózsef] = 2001/3/3 
Kovács József = 2001/1/4, 5 
Kovács Károly, dr. = 2003/1/11; 2003/4/ borító 4 
Krier Rudolf, dr. = 2004/1/6,15; 2004/2/ borító 4;
2005/2/3, 5
Krajcsy Tiborné = 2005/1/2; 2005/4/ színes melléklet 3
Kruse, Hans = 2001/1/7
Kumiko, S. = 2005/4/14
Kundermann Jenő = 2002/3/5(3); 2004/3/15;
2005/1/4; 2005/3/ borító 4; 2005/4/ színes
melléklet 4 
Küchel, Heinrich = 2005/3/12 
Kürti Katalin, Sz[őlősiné] = 2002/1/13 
Lajos Ferenc = 2005/2/11(2)
Lakatos László = 2004/2/5; 2005/3/13
Lehtiranta, Juha & Leila = 2005/2/10; 2005/4/12
Lehtiranta, Leila = 2004/3/14; 2005/1/13; 2005/4/13
Lenkey család = 2004/4/ borító 4
Lenkey István, dr. = 2002/3/8
Lenkey Virág Zsófia = 2001/1/13
Lili = 2005/3/5
Lippóczy Miklós = 2002/3/8; 2005/3/ borító 4
Lippóczy Nicholas, dr. = 2003/1/8
Lippóczy Nicholas = 2005/4/ színes melléklet 4
Lippóczy Nicholas G. dr. = 2004/3/8
Lippóczy Norbert = 2002/3/6; 2005/1/2
Lőrincz Ákos, dr = 2004/1/7
Lustig István, dr. = 2003/1/14; 2004/4/10
Magdi könyve 2002/1/4
Magyar Könyvtárosok Egyesülete = 2001/3/13
Marquet, Max von = 2004/3/4
Márton Boglárka = 2004/1/4
Marussi, Antonio = 2001/4/12
Mata [János] = 2004/2/14
Mayer József = 2002/3/3
Mayer József, dr. = 2001/3/9; 2002/2/11; 2002/4/5;
2003/1/4; 2004/1/6; 2004/4/5, 6,14; 2005/2/15 
MEGE = 2005/3/6(2)
Megyei Könyvtár Eger = 2005/4/ színes melléklet 4
Meier, Heinrich = 2004/1/12
Melinda = 2003/1/9
Mia = 2004/1/15
Mikó Imre, gróf = 2002/4/4
Mikola, Oiva = 2004/2/10
Miseta Mária = 2002/2/12
Miskovicsné = 2002/1/2
Mitsuok = 2003/3/5
Múzeum Szerencs = 2002/2/5
Nágel József = 2005/4/10(2)
Nagy Krisztián = 2001/3/2 
Nagy László Lázár = 2005/4/4 
Németh Nándor = 2005/4/13 
Noémi = 2002/3/11 
Novacek, Dagmar = 2004/4/4
Nuenen van Gogh Documentatie Centrum = 2003/2/11
Ott, Herbert = 2005/3/12; 2005/4 színes melléklet 2
Ortutay Gyula = 2005/3/6
Paalasmaa, Hannu = 2005/1/6
Palásthy család = 2003/4/ borító 4
Palásthy fám. = 2004/3/15
Palásthy Kinga = 2003/3/3
Palásthy Lajos = 2003/2/14; 2003/3/3,4; 2003/4/9(2);
2004/3/5(2); 2005/2/2; 2005/4/8 
Palkovics Ede = 2002/1/ borító 4 
Pápa [város] = 2001/2/9 
Pap Piroska = 2001/4/9 
Partiomuseo Scoutmuseet = 2004/1/13 
Pécsi Káptalan = 2005/2/12 
Pedersen, Jorgen Vils = 2004/3/13 
Pesti László = 2004/2/7 
Péter Zoltán = 2004/1/7 
Petrikovits László, dr. = 2004/3/12 
Petz, Alnma = 2003/4/13; 2004/2/ borító 4 
Piiroinen, Tauno = 2005/3/9,10 
Pinterits Tibor = 2004/4/11 
Pittmann László = 2004/2/5 
Premstaller, 0. = 2004/3/2 
Pungs, Wolfgang dr. = 2003/4/3 
Rácz Mária = 2005/2/4, 5 
Rácz Mária, Sz. = 2004/2/7 
Radó Dezső, dr. = 2003/2/6 
Rawlingson, P. = 2002/2/8
Reisinger család = 2003/4/ borító 4; 2002/2/ borító4;
2004/2/14 
R[éti] A[ndrás] = 2002/2/3 
Réti A[ndrás] = 2002/3/11 
Réti Ágnes = 2002/2/3 
Rhebergen, Jan = 2002/4/13 
Rhonheimer, Elsbern = 2005/4/11 
Rijswijk, Piet = 2005/2/8 
Rödel, Klaus = 2001/1/11 
Ruskooho, Raila, dr. = 2001/4/11 
Sallay Dóra = 2002/1/3 
Sárai Gáborné = 2001/2/6 
Sárika = 2001/4/5 
Sárospatak = 2001/3/8 
SebeőkJános = 2004/2/12 
Siklóssy, Ladislai de Petnesz = 2002/l/borító 4 
Sint-Niklaas = 2003/1/3 
Somogyi Könyvtár = 2005/2/ borító 1 
Soó R[ezső] de Bere = 2003/4/7 
Soós Imre, dr. = 2003/1/2; 2003/2/ borító 4(2);
2003/4/11; 2004/1/10,11(2); 2005/4/ színes
melléklet 3 
Sölch, Hans = 2001/3/ borító 1 
Sparke, Heidi = 2004/3/7 
Stamic = 2004/3/ borító 4 
Stettner B[éla] = 2003/3/5 
Stolt, LarsC. = 2005/1/7 
Supka Géza = 2005/4/3 
Supka Manna = 2001/1/13; 2005/4/2 
Swart, H. J. de = 2003/1/11 
Szabó Erviniána [Ervin] = 2005/4/9 
Szabó Tibor, dr. = 2002/4/15 
Szakolczay Lajos = 2003/4/4
Szász Mara és Sándor = 2001/4/15; 2003/4/ borító 4;
2004/4/14 
Szász Mara = 2005/4/ színes melléklet 3 
Szász Sándorné = 2005/1/5 
Széchenyi István = 2003/2/9 
Szécsi András = 2004/4/5
Szegedi Kálvin téri Református Egyház = 2003/1/15
Székely Béla = 2005/3/5
Szentpály Ida = 2002/3/5
Szentesi Flórián = 2004/2/ borító 4
Sz. I. = 2002/1/2
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Szigeti István = 2003/3/6
Szigeti, Stephanus = 2002/1/10; 2004/4 borító 4
Szíj Rezső, dr! = 2002/3/6
Szilágyi Péter = 2001/1/8
Takács Dezső = 2003/3/12
Takáts Gyula = 2001/2/2
Tardos Mária, dr. = 2002/1/11; 2002/3/14;
2004/4/14(3)
Teliinger István = 2002/3/15(3)
Tempinszky l[stván] = 2002/3/7
Tompa Mihály Emlékbizottság -  Kelemér = 2002/3/8
Tóthpál István 2002/3/6, 8
Tóthpál István és Idus = 2005/4/ színes melléklet 1
Tóth László, dr. = 2004/1/7
Túri Vera = 2004/3/15
Újházi Mária = 2002/1/2
Urbas, D. = 2005/2/7
Ury Endre, dr. = 2001/3/13
Usilainen, Toivo = 2005/4/6
Valkó Ha = 2004/1/15
Varga Nándor Lajos = 2001/3/3
Várkonyi Károly = 2004/4/ borító 4
Várkonyiék = 2005/4/ borító 4
Városi-Járási Könyvtár -  Tapolca = 2002/3/7
Városi Művelődési Központ -  Hajdúböszörmény -  Kisgrafikai
Barátok Köre = 2002/1/5
Vén Zoltán = 2002/3/11
Vesztényi Gábor = 2001/3/3
Vermes Júlia = 2004/1/12
Vermeylen, Antoon = 2001/1/10(2); 2003/1/ borítói;
2004/4/14 
Vertei [József] = 2003/1/15 
Vértes Miklós = 2005/3/3 
Vienala, Heimo = 2005/1/7 
Vincze László = 2003/3/8; 2004/4/2 
Virágh Zoltán = 2002/3/6 
VizerÁdám = 2005/2/12 
Weber, Werner = 2005/3/12 
Wiktorsson, Axel Per = 2005/1/7 
Wildner Ödön = 2002/1/ borító 4 
Wiszkocsil, Wilhelm = 2004/3/7 
Wolf Júlia = 2005/3/12 
Woutmeulemans = 2002/2/ borító 1 
Zempléni Múzeum = 2002/2/5 
Zempléni Múzeum Szerencs = 2002/3/3 
Zenei József, dr. = 2003/4/ borító 4; 2005/2/5































Matyikó Sebestyén József 
Mayer József, dr =Mayer József 
Mezei Ottó
Müller-Thalheim, Wolfgang
Palásthy Lajos = P. L.; P-y; P-y L.
Palásthy Lenke
Premstaller, Ottmar, dr
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